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 Izvleček  
 
 V diplomski nalogi sem predstavila  zgodovino jahalne mode skozi čas. Raziskovala 
sem posamezne kose oblačil in njihove detajle. Idejo za raziskovanje diplomske naloge 
z naslovom Modna kolekcija z izhodiščem v jahalnih oblačilih sem dobila ob spominih 
na najstniška leta, ko sem se tudi sama ukvarjala z jahalnim športom. 
 V zgodovini jahalne mode sem preučila detajle, materiale, barve in vzorce, ki sem jih 
v novi obliki uporabila za razvoj sodobne kolekcije ženskih oblačil. Ciljna skupina 
kolekcije so mladostne, skrivnostne in elegantne ženske z močnim karakterjem, zato 
so oblačila oblikovana v mehkih linijah, romantičnem stilu in v kombinaciji močnih karo 
vzorcev. Zaradi posameznih jahalnih disciplin se jahalna oblačila med seboj ločijo po 
obliki, materialu in barvi. Oblačila so oblikovana v slogu angleških jahalnih oblačil, iz 
katerih sem črpala največ idej. Pri teh je pomemben športen in eleganten videz ter 
kakovost in udobje. Za izbrano kolekcijo sem uporabila naravne materiale: 100 % 
volna, 100 % bombaž, 100 % viskoza in 100 % usnje. Izbrane barve so v jesenski 
barvni lestvici rjavih odtenkov.  
 
 Ključne besede:  jahalna oblačila, modna oblačila, kolekcija, modna revija 
  
 Abstract  
 
This diploma thesis contains history of riding fashion. The research has been 
performed on particular pieces of outfits and their details. The latter two changed 
through time, and were noticed some details that were projected in my collection. The 
idea to research a thesis titled Fashion Collection Based on Riding Outfits came to me 
while my adolescence was being remembered. Some equitation were done that period.  
However, the inspiration for the design came while riding fashion were researched, its 
details, materials, colours and patterns through history. They were reused in a new 
form to develop a modern collection of women clothing. A target group for this 
collection are youthful, mysterious and elegant women with strong character. 
Therefore, clothes are designed in soft lines, in romantic style, which is combined with 
strong diamond patterns. Due to various riding disciplines, riding outfits differ according 
to shape, material and colour. The clothes are designed in the style of English riding 
outfits. By those the most important things are sporty, elegant look, quality and comfort. 
Natural materials were used for the chosen collection: 100 % wool, 100 % cotton, 100 
% viscose, 100 % leather. The chosen colours are in the autumn colour scale of brown 
shades. 
 
Key words: riding clothes, fashion clothes, collection, fashion show  
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1 UVOD 
   Oblačila so osnovni del našega življenja. Obstajajo že od prazgodovine, vse od kar 
se je razvil človek. Skozi našo zgodovino so se oblačila z razvojem zelo spreminjala. 
Iz preprostih gravitacijskih (ne krojenih) oblačil, so se skozi čas razvijala v vedno bolj 
anatomska (krojena) oblačila. Vse do danes smo priča različnim obdobjem, v katerih 
so oblačila postala praktična, nosljiva in modna. Čeprav je preteklost že zdavnaj za 
nami, se vedno znova radi vračamo, iščemo detajle in posebnosti, ki pritegnejo naše 
zanimanje ter nam dajejo ideje za nova ustvarjanja. [1] 
   Temeljne funkcije oblačil so: uporabnost, simboličnost in estetska vrednost. Oblačila 
s svojo obliko in dekorativnostjo približujejo telo lepotnemu idealu, ga optično 
preoblikujejo. Preko Človek lahko z oblačili  izraža osebnostne lastnosti, njegovo 
kulturo in avtoriteto. Skozi zgodovino so se med seboj dopolnjevale tudi različne kulture 
(slogi) oblačenja. [1] 
  Oblačila so del našega vsakdana in nas spremljajo skozi celotno življenje. S tem se 
spreminja tudi moda, ki je odraz vsakega trenutka in družbenih sprememb, saj  tržišče 
zahteva vedno nove in sveže ideje.  Moda se je zelo hitro pričela razvijati v 20. stoletju, 
ko se je razmahnila industrializacija tekstilne proizvodnje. [1] 
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2 TEORETIČNI DEL  
2.1 ZGODOVINA JAHALNE MODE 
  O zgodovini izdelanih jahalnih oblačil kažejo viri slik iz starega veka (npr. Babilonci in 
Asirci na konjih), prava jahalna oblačila so nosili že Perzijci v 5. in 6. stol. pr. n. št.. [3]  
  Razvijanje jahalnih oblačil se je torej pričelo z uporabo v vojskovanju. Že takrat so 
ugotovili, da se morajo oblačila tesno prilegati telesu, da jahača ne ovirajo in da je 
lahko v tesnem stiku z močnim in hitrim konjem. [3] 
  V Sloveniji ravno ne moramo govoriti o razvijanju jahalne mode, lahko pa iz 
ohranjenih slikarskih del sklepamo, kako se je v Evropi razvijala.  Na slikani tapeti iz 
grada Zaprice pri Kamniku, iz sredine 18. stoletja, lahko opišemo moško jahalno 
oblačilo, ki ga sedaj hranijo v narodnem muzeju v Ljubljani. [3] 
 
 
 
 
Slika 1: Jezdeci na konjih (sredina 18. stoletja) [3] 
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Preglednica 1: Razvoj ženskih jahalnih oblačil 
Literaturni viri slik [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21] 
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2.2 RAZVOJ ŽENSKE JAHALNE MODE 
  Skozi stoletja se je jahalno oblačilo močno spreminjalo, še posebej žensko. O prvih 
ženskih jahalnih oblačilih lahko beremo že v grški mitologiji o Amazonkah. To so bile 
ženske, ki so se vedle kot moški in vihravo jahale konje s pisanimi krili. [16] 
  V zgodovini ženske ježe je zelo pomembna Katarina Medici (1519–1589), žena 
francoskega kralja Henrika II., ki je že takrat preskočila stoletja ženske jahalne mode, 
saj je jahala v širokih usnjenih hlačah. Sicer so ženske še do konca 19. stoletja jahale 
v krilih, po damsko, poševno ali bočno.  Vsekakor pa se je ženska moda zgledovala 
po moških oblačilih. Ženske so nosile tudi cilindre, le malo nižje in s tančico. [3] 
   V 19. stoletju se je pričela prava »ženska moda v sedlu«. Ženski jahalni kostum se 
je podredil damskemu sedlu. Zelo dolga krila, ki so jih ženske morale pri hoji 
privzdigovati, so še vedno ostajala v modi, čeprav so pod njimi nosile široke hlače 
(pantalone). [3] 
   V obdobju med 1875 in 1890 se je volumen ženskega krila v celoti spremenil. Krila 
so postala mnogo ožja, vendar daljša, da so v celoti prekrila gležnje. [3] 
   V Angliji še vedno ohranjajo tudi žensko jahanje na stran, za katerega je izdelano 
posebno sedlo in prav tako jahalno nošo iz prejšnjih stoletij, ko so ženske nosile š iroka, 
zvonasta krila segajoča do tal.  [3] 
 
 
 
Slika 2: Ženski jahalni kostum (1882) [3] 
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2.2.1 Zgodovina ženskega jahalnega plašča  
 
  Od antike do 12. stoletja so dežne plašče nosile ženske in moški . To je bil edini 
oblačilni kos, ki so ga ženske nosile enakovredno moškim. Zato je dežni plašč (angl. 
redingot) prvo žensko jahalno oblačilo. [3] 
  Izhajal je iz moške jahalne mode, vendar prilagojen za žensko postavo. To so bili do 
tal, v zvon krojeni plašči, zgornji deli pa oprijeti z napihnjenimi rokavi in z zapenjanjem 
skoraj do vratu. Nato se je vratni izrez počasi poglabljal v različne fazona ovratnike. 
Vmes so ženski jahalni plašči dobili tudi kapuce. [12] 
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Preglednica 2: Razvoj ženskega jahalnega dežnega plašča 
Literaturni viri slik (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26) 
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2.2.2 Zgodovina ženskega jahalnega suknjiča  
 
  V 18. stoletju se je po moškem kroju razvil  kratek damski jahalni suknjič (caraco). [3] 
  Skozi desetletja se je ta spreminjal v daljši jahalni suknjič, s čedalje manj podloženimi 
rokavi. Podložena ramena so ostala samo še za obliko. 
  Vratni izrezi pri suknjičih so se lepo oblikovali v različne oblike fazona ovratnikov, ki 
so se odpirali s čedalje globljim izrezom in zapenjali s čedalje manj gumbi, včasih tudi 
samo še  z enim.  
  Dolžina suknjičev se je spreminjala, oblika pa je ostala skoraj enaka: poudarjena 
ramena, ob telesu krojeno oblačilo, ozko v pasu in od pasu navzdol krojeno na zvon.  
V pasu so bili zmeraj ozki, nato so se čez boke razširili do sredine stegen v rahlo 
zvonasto obliko. [12] Danes v večini segajo samo do bokov ali so oblikovani kot moški 
frak in so spredaj krajši. 
  Zapiranje suknjičev na gumbe je bilo dvoredno, zapeto do naravnega pasu, nato pa 
z lepo ukrivljeno linijo zaključeno v zadnji del. Lahko so bili podaljšani do kolen ali celo 
malo čez kolena, v tako imenovani  podaljšan »krak«, ki je na sredini narejen z  enim 
ali dvema razporkoma za lažje gibanje in lepši izgled. [13] 
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Preglednica 3: Razvoj ženskega jahalnega suknjiča 
Literaturni viri slik [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24] 
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2.2.3 Zgodovina ženskih jahalnih hlač  
   
Po letu 1890 se pojavijo ženske jahalne hlače in hlačna krila. S spreminjanjem 
nevarnega damskega bočnega sedla v moško, se je spremenila tudi jahalna obleka 
(po prvi svetovni vojni). V žensko jahalno modo vstopijo moški kroji jahalnih hlač (angl. 
judhpurs, breeches). Od takrat naprej tudi ženske nosijo jahalne hlače. [3,13] 
  V začetku 20. stoletja so se pričele razvijati jahalne hlače, ki so bile v pasu tesno 
prilegajoče se telesu, nato so se čez boke razširile vse do kolen v balonasti obliki, pod 
koleni pa so bile zopet ozke do gležnjev. Še danes podobnim oblikam hlač pravimo 
jahalne hlače. Kasneje so se  oblikovale široke hlačnice, skrajšane samo do kolen in 
pod krilom, ki se je v pasu zapelo. To je bila kombinacija krila in hlač v enem kosu 
oblačila. [3,13] 
  Skozi desetletja so se jahalne hlače iz balonaste oblike čedalje bolj ožile od pasu 
navzdol, čez boke in do kolen. Balonasta oblika je postajala vse manjša. Leta 1940 se 
pojavijo že prve ženske hlače na črto, v obliki korenčka. Ozke v pasu, širše čez boke 
in v ravni liniji speljane v ozke dolge hlače, zlikane na črto. Iz tako imenovanih ženskih 
kostumskih oblek so se izoblikovale ozko krojene hlače iz mešanih materialov, tudi z 
elastanom, v drugačnih barvah kot zgornji deli oblačil. 
  Ženske jahalne hlače v eni barvi (beli, črni, rjavi, sivi) in ozko krojen, eleganten suknjič 
v kontrastni barvi (npr. bele hlače, črn suknjič in obratno) iz začetka 19. stoletja še 
danes uporabljajo na dresurnem jahanju. [14,19] 
  V različnih barvnih kombinacijah oblikovane oprijete ženske jahalne hlače so v večini 
ob notranji strani stegen podložene v podolgovatih krpicah, z istim ali trpežnejšim 
materialom (usnje, žamet ali platno), pod katerim je še tanjša goba ali kakšna druga 
debelejša podloga. To je zaradi drgnjenja notranjih strani nog pri kolenu ob sedlo, oz. 
stremena na sedlu med jahanjem. [14, 18, 19] 
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Preglednica 4: Od jahalnega krila nekoč do jahalnih hlač danes 
Literaturni viri slik (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) 
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2.3 VRSTE JAHALNIH OBLAČIL 
   Danes tako ženske kot moški pri jahanju nosijo hlače in bolj tesno prilegajoč zgornji 
del oblačila. K jahalnim oblačilom poleg hlač, suknjiča in dežnega plašča spadajo še:  
 
− klasična ali polo majica,         
− puli/pulover,                         
− srajca,                                   
− telovnik,                                 
− dežni plašč,                            
 
− jahalni čevlji/škornji, 
− jahalni klobuk/cilinder/čelada, 
−  jahalne gamaše, 
− jahalne rokavice, 
− bič. 
 
  Jahalna oblačila so v večini krojena po telesu. Zgornji del oblačila (srajca in suknjič 
ali jopič) ne sme biti preohlapen in ne pretesen, da ne ovira pri ježi. Včasih so nosili 
tudi jahalne dežne plašče (angl. redingote, trench coate) ob vsaki priložnosti, danes jih 
vidimo redkeje, so pa zato bolj v uporabi kot modni dežni plašči za deževne in  
hladnejše dni. [1, 3, 12, 14] 
  V spodnjem delu danes tako ženske kot moški med jezdenjem nosijo oprijete in 
podložene jahalne hlače, ki so v posebnih linijah krojene tesno ob telesu ali klasične 
jeans hlače z dodanimi usnjenimi gamašami, zapetimi v pasu in spetimi na zunanji 
strani nog. Gamaše lahko segajo tudi samo do kolen in so spete čez čevelj in podplat 
navzgor ter ob zunanji strani nog. Za okras jahači nosijo tudi rute okrog vratu (western 
slog) ali zložene v levem žepu (dresurno jahanje). K jahalnim oblačilom spadajo še 
škornji, usnjene rokavice in pokrivalo (jahalna čelada, klobuk ali cilinder). 
           
 
 
Slika 3: Klasična jahalna oprema [24] 
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2.3.1 Jahalna oblačila v sodobni modi 
 
Mnogi oblikovalci danes uporabljajo veliko detajlov iz jahalnih oblačil v svojih 
sodobnih kolekcijah, kar je predstavljeno na spodnjih fotografijah. 
 
  
 
 
Slika 4: Sodobne modne kolekcije z detajli jahalnih oblačil [11,12] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 VZROKI ZA RAZISKAVO 
Za raziskovanje jahalnih oblačil in oblikovanje sodobne kolekcije sem se odločila 
zaradi spomina na svoja jahalna oblačila. 
 Svoje prve jahalne hlače sem si izdelala sama. Modelirane so bile v linijah, ki se zlijejo 
s telesom. 
  
 
 
Slika 5: Moje prve jahalne hlače 
 
3.2 NAMEN RAZISKOVALNEGA DELA 
 Namen raziskovalne naloge je bil raziskati celotno zgodovino jahalnih oblačil in   
jahalne mode ter na osnovi raziskave oblikovati sodobno kolekcijo oblačil in dodatkov.  
    Iz raziskovanja zgodovine jahalnih oblačil sem dobila vrsto idej za novo kolekcijo, ki 
sem jo oblikovala in izdelala z namenom, da širši javnosti predstavim zanimivost 
jahalne mode v novi obliki sodobnih oblačil, primernih za različne priložnosti.  
  Želela sem, da ženske v oblačilih začutijo svobodo športa in si ob nošenju teh oblačil 
lahko zamišljajo svoj prosti čas, brezskrbnost v naravi, sproščenost in udobnost.  
 15 
 
3.3 IZHODIŠČE 
  Glavno izhodišče za kolekcijo so bila jahalna oblačila, predvsem detajli oblik in 
uporabnih predmetov (sedlo, čelada, podkev). Najbolj opazna in zanimiva inspracija je 
bila kombinacija različnih postavitev karo vzorcev med seboj. Izbrani materiali so kot 
kolekcija v toplih jesenskih odtenkih. 
 
 
 
 
Slika 6: Inspiracijski kolaž za kolekcijo 
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3.4 CILJNA SKUPINA 
  Sodobno kolekcijo, z izhodiščem v jahalnih oblačilih, sem izdelala za športno in 
elegantno, mlado žensko, staro od 30 let dalje, ki obožuje jesenske barve in karo 
vzorce. Predstavljala sem si urejeno mlado žensko, ki prisega na udobje, kakovost, 
športnost in eleganco. Zato lahko oblačila nosi v prostem času ali pri vsakodnevnih 
službenih obveznostih.  
 
 
 
Slika 7: Inspiracijski kolaž ženske 
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3.5 IZBRANI MATERIALI IN BARVE 
  Za kolekcijo sem izbrala naravne materiale, ki so prijetni za nošenje. Sezoni primerno 
sem uporabila več volnenih materialov, kjer sem skrbno izbirala kombinacije karo 
vzorcev v različnih postavitvah po krojnih delih v različnih smereh. 
  Kombinacije in postavitve vzorcev sem najprej sestavljala v računalniškem programu 
Photoshop (Line up). Na tehnične skice modelov sem v različne smeri postavljala 
skenirane vzorce materialov in tako dobila izbrane kombinacije vzorcev toplih 
jesenskih barv, od oranžne do temno rjave, ki se harmonično združijo v celoto. 
Različne velikosti in postavitve karo vzorcev poudarijo linijo oblačila.  
 
 
100 % 
bombaž 
100 % bombaž 100 %bombaž 100 % volna 100 % volna 100 % volna 
      
100 % volna 100 % volna 100 % volna 100 % volna 100 % volna 100 % volna 
      
100 % volna 100 % volna 100 % viskoza 100 % viskoza 100 % bombaž 80 % bombaž, 
20 % elastan 
      
 
Preglednica 5: Materiali 
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3.6 ZNAČILNOSTI IZBRANE KOLEKCIJE 
    Iz osnovnih krojev oblačil sem oblikovala posebne detajle na posameznih delih 
kreacij kot so npr. podaljšana ramena v okroglini  rokava. V okroglino oblikovani so 
tudi razni zaključni robovi. Namesto značilnega zapenjanja z gumbi sem uporabila 
zadrgo (zapenjanje suknjiča) ali obratno (okrasni razporek z gumbi na stranskem šivu 
hlač, od dolžine navzgor). 
    Pri celotni kolekciji sem uporabljala polkrožno obliko oziroma obliko konjskega sedla 
ali hlačnega sedala. Iz jahalne mode oblačil sem prenesla tudi silhueto celotnega 
oblačila, ki je razširjeno v ramenih, ozko v pasu in v zvonasti obliki podaljšano v 
dolžino. V večini zgornjih delov oblačil so uporabljeni dolgi rokavi in zapenjanje do 
vratu. Pri spodnjih oblačilih so daljše dolžine hlač in kril primerne za jesensko-zimsko 
kolekcijo.  
   Pri krilu sem sedalno linijo oblikovala v sredino spredaj z drugo barvo materiala. 
Izdelala sem širok in visok pas, z zapenjanjem na več gumbov v eni vrsti. 
    Pri volnenih hlačah sem znižala pas in podaljšala žepe ter sedalo skoraj do kolen. 
Te hlače se zapenjajo na sredini zadaj, z zadrgo in z velikim gumbom. Sedalna linija 
je oblikovana na sredino spredaj in zadaj, zato lahko hlače nosimo obojestransko, kar 
je lahko določena prednost. Od kolen navzdol so vedno bolj ozke.  
  Jeans hlače so prav tako oblikovane s podaljšanim sedlom in žepi. Zapenjajo se 
klasično spredaj z zadrgo in gumbom. Tudi te so pod koleni zožene vse do gležnjev, 
kjer je na stranskem šivu izdelan okrasni razporek z zapenjanjem na gumbe.   
   V kolekcijo sem dodala tudi pletenine, ki so pletene v gladkem levo-desnem pletivu 
iz 100 % bombažne preje in v vzorcu različnih širin patenta. Uporabila sem jih za 
puloverje in obleko.     
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   3.6.1 Line up kolekcija ženskih oblačil  
 
 
 
Slika 8: Kolekcija oblačil 15-ih modelov v barvah in materialih 
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      3.6.2 Tehnične skice izbrane kolekcije za realizacijo 
 
 
 
Slika 9: Tehnična skica modela 1 – pulover in krilo 
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Slika 10: Tehnična skica modela 2 – telovnik s kapuco 
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Slika 11: Tehnična skica  modela 3 – obleka 
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Slika 12: Tehnična skica modela 4 – plašč in hlače 
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Slika 13: Tehnična skica modela 5 – jakna in hlač 
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     3.6.3 Fotografije kolekcije 
 
 
 
Slika 14: Fotografija 1. modela 
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Slika 15: Fotografija 2. modela 
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Slika 16: Fotografija 3. model 
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Slika 17: Fotografija 4. modela 
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Slika 18: Fotografija 5. modela 
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 3.7 TRAJNOSTNA MODA 
  Trajnost pomeni, da ohranjamo ravnotežje določenega stanja. Povezujemo jo s 
človeškimi in biološkimi viri. Poleg okoljskih vprašanj upošteva trajnost tudi socialni in 
ekonomski razvoj. Zato trajnostno modo sestavljajo družbene in okoljske sestavine in 
poskuša minimalizirati vplive na okolje.  
   Trajnostna moda ponuja vse smeri v oblikovanju in se zoperstavlja nehumanemu 
razvoju modne industrije. 
 
3.7.1 Ponovna uporaba odpadnih materialov  
 
  Pri krojenju povprečno ostaja 15 % zavrženega materiala. Sama pa sem iz ostankov 
materiala oblikovala še kolekcijo nakupovalnih torb, ki je sledila principu oblikovanja 
uporabljenem pri ženskih jahalni modi. Izbrala sem detajle kolekcije, tako polkrožne 
linije kot kombiniranje karirastih materialov v različne postavitve. 
 
 
 
 
Slika 19: Kolaž idej za nakupovalne torbe 
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 3.7.2 Line up kolekcija torb 
 
 
  
Slika 20: Kolekcija 12-ih modelov torb v barvah in materialih  
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3.7.3 Tehnične skice izbranih modelov 
 
Slika 21 Tehnična skica nakupovalne torbe 1 
 
Slika 22 Tehnična skica nakupovalne torbe 2 
 
Slika 23: Tehnična skica nakupovalne torbe 3 
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3.7.4 Fotografije nakupovalnih torb 
 
 
 
Slika 24: Fotografije torbe 1 
 
 
Slika 25: Fotografije torbe 2 
 
 
Slika 26: Fotografije torbe 3 
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4 ZAKLJUČEK 
  Iz zapisane diplomske naloge, v kateri sem raziskala celotno zgodovino jahalnih 
oblačil, sem ugotovila, da so določeni detajli začetnih oblačil ostali skoraj 
nespremenjeni. Tak primer sta ženski jahalni suknjič in plašč.  
   V jahalni modi tako govorimo bolj o spreminjanju materialov, barv in vzorcev 
omenjenih oblačil. Veliko spremembo od začetka jahalne mode do danes lahko 
opazimo le v ženskih jahalnih hlačah, ki so se razvile iz dolgega širokega jahalnega 
krila in se skozi zgodovino tako zožale, da se danes nosijo povsem oprijete in iz zelo 
elastičnih in trpežnih umetnih materialov.   
  Sama sem se naučila izdelati sodobno in modno žensko kolekcijo oblačil, ki temelji 
na kombiniranju karo vzorcev v različnih smereh in posebnih krojih, ki izhajajo iz 
detajlov jahalnih hlač.   
    Vsa izdelana oblačila so namenjena nošenju za različne priložnosti in dogodke. 
Zaradi skladnih barv jih lahko preprosto kombiniramo med seboj. Uporaba naravnih 
materialov zagotavlja, da so prijetna na dotik in udobna za nošenje.   
   Glede na to, da sem ostanke materiala koristno porabila za izdelavo nakupovalnih 
torb, sem prepričana, da bom to idejo uporabila tudi pri nadaljnjem delu, saj je zelo 
uporabna, unikatna in okolju prijazna. 
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